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xa Aesochtcl6. D'acl que no podem
comprendre el stlencl emprar. I que
Bis trfbunals milUars es tr'oben actualment que tenen de .hav€mt"hi
tent bon nombre dz cantal
res veterans no hngln ectuat a lere
condemner pel delicte de deserclo a un ciutada.argenn que a raguarde.
la vegada es tarnbe clutada espanyol. El clutada argenti te,el Reculllrn l'tlgU[ltS frlll'!!eS de «Jullol.,
deure de demanar proteccio a llur Govern, ,i aquest no' pot le qual aflrma que l� Ioventut receba
. rebutter.. li la demanda,
l'honor de fer revlure aquest«l tnsntu-: ,
I cl6 popular que rant genulnament In-
,
Tant si ho fa com si no ho fa el dit dualisme planteia ·Ia voca el patrlrnonl esptrltuel de Cata·"
necessitat de soluclonar d'una vegada per sempre la persle- lunye. Noseltree donern ,el nosrre
tencia d'un confllcte entre Europa i'America per no voler rec- allport'
d la cempanye encapcalede
,
, per III revleta Ioventvola, perenadtrs




de Is value que s'hl elx�plugt\ en mo-
Si les cancllleries europees
.
s' empenyen en regular els mente com els presenre en q .. � cal.
drets de clurada emparats per le Ilei de Ia sang, Ius sangulnl,
poear a contrfbuclo tot! els ressorre ,
, morale i matertels d'equeeta causa "
enfront de les canctllerles americenes que sols reconeixen .la 8agrada que es e,l motor I vlbracto Illei de lao terra Ius .sole, com ja fa roes d'un segle que no de!� anhels iSifllfelxlsre�.
troben la manera de posar.. se d'acord, quant menys Bspanya B81em de conformltar en tot el que
que, a mee de tenlr unaConetituciodernocratica tan ben am- :�:�;:. 1��1��;��s�if!:ee:�u:u'n�:�nl:!
pliada amb els 13 punts, te el deure de demostrar a,l mon" en.. Bntftlils cortde euterpense& no fan
ter, que trenca els motllos que serviren per d confeccionar un �o15 va
fl.ssolir emancrp�r' els oburs I
estat cfe drd que resulta contradictCi)ri amb els postulats de�
. i ill'rancor. 10:!i d�ls 'vlet:! mes repug- i
.., mmt,s, �jn6 que tot cantant, cantant, s
niocr�tics amb que, es re�olza. , va ennobllr los I ,dfgnlficar los en i
Espanya, dones, al jutjar un cas :com '1'actual, que es de lIurs hmmnars morahllUt. t
doble ciutadania, tindria d'inspirar�se amb el dret de la terra, S8bf.m queef dtga dei:s,OrhOlls de L
I .,.
,
d � 1 d· d· 1 ,.. Catalunya
amb le� sev",s gioriolSel!l j
aquesta nova concepclo oposa a a _ ret e a sang que es exe'cucJollf! tant �n terres iberiques 1
arcaica, es feixi�ta, unitaria i a.oiifederal. I com amel ic!lQee. bavia deixat ben en�
�nspirant.. se per tant en els mateixos principis const.itu- I'
laln� el nom de Ie no�trl1 CafalunYQ.
cionals, podria el tribunal militar, pronunciar-se admetent la




. II Butef'pen,:�e4!1 tambe h�n ocupttt un HocclUtadama regulada pel fus sole ult�a seg'eLada per la vojun� ! tiiovejable dimre leI! acllvirats arti:�ti�
ta1 del ciutada, voluntat que f�lla en darrera instancia. t�ts els 1 ql.lea a en �.�.i for� d� Ca5cr �iOdrr·d.
plets que a.fecten a la IHbertat humana.. )'
. Aquel!lf ·orgull t, aqu��t nom f,_m6s
,
,. Catalunya ha ressonat arreu entre
(�
PELEGRI CARRAU mig de can�ons I �ftrdane5. Ntilurl1l ..
mi!.nt que hi h'avJen hagut dlsfincjons
!
i tl:tmbe compet�ncies. Pero ara, ja
! e'ha tlcobat. SoJament eJit' guiava
� ""·����·1l'l.quelll:5 lemes creats pel me::slrtr. im�
Pel renaixement de les institucions del Poble
1 ;::��;:::t�:�O::I�sd��rt�!11 �:o;;
jU!Wl per donar curs el� nostres can-
La popular revIst� de 10 joventut
I
vlen tant
••dI8tC'!inci,�ee uneb amb lea taire:s c ta defenstl de letS l1o:slres
cJullol» fa algun� die:a que s'ocupa nl!res, que hi havien sleccione que es preadea.
..
Illbe�ta.ts que frontollavenextensament del no�tre glol'i6e1 Orfe6 mlraven com enemigues. millor dit COlli una llrJU en alta mar.
Carala, Instituct6 mi1ximd de le� nos- com duel!! rivals. No
era culpa dels
i I aqu�el sllencl no podIa 1'128 con-.
.
tres tradlcions populars i que &embla seu� componen�s, n? Mes,.qviat era a tinuUf, j� que ,iel cant enlalri!. els po­
haver romllS' poster gada del corr�nt pels _ca!�cter� d unB I aUre.s. Ptro per _ "'ble8 1 illugu m�:s podien enlalra'r.los
que avul meu totes les energIes col- fortuna
ae Catalunyo tiqutllJa Indite· 'com en�n el::s nostree cf:lntalreE:t. Repe�'
leclivea. r�f1�la fa qUi:ltre ila'lY3 ctu� no e.xieteiA. lim: Ie: jovttlllUI es fora pero "'ban
No farem ara un qaallftcatiu del jll que es troben unides dins l� ma'td. �,qued.r (l'iftm�s III la reraguarda els
pfrqu� aquel)a famosa entitat orfeo . .__ .__ : ���_'�_._'_""".�'_._"�__W'_"_"_. "-�,,,,_'.,,_,--
nica, orgull dlt Cl2talu'.lya, no ha do
nat senya,le· de vida ell aquesle vint·
. I'do� meS()5 de' lIulta contra r�lj8u I
Invil�ora del feixlsme a Cllsa Rostra.
Po.sem nos en terreny raonable.
I veurern els motlu� que portdren
no delues com en � aUree oClSsions.
Scbem que totes iee iustltuclone
, cullurals I entre ellts lee otfeoniquea
com ele COl'S euterpenses de Gle.vt,
que �6n en bon nombre II Cata!unya,
111 major part d'elles formQj:llls per "
joventut. s'han tlngut �e moblHtzar I
per �Zllgrap�1" I�s ormes per complir
•
un deure com correspon is bons cata� ,
lans. '
51s 'noetres cantcil'es, trovadors de
In Palria, slhun enrolat al'Bxercit Po�
puler. Pero el buU que etle han deixat I
nosaifre5 crelem que baurlen d'ocu­
pl1r�lo ela cantalres veterans. I no ba
estat alxi. Motlus? No'tenim prou au­
toritzaci6 per treurells a III 1Ium pu­
blica. Solament dlrcm que fela molts
anys que tant lea Instltucions corals
,uierpeuees com 1�8 orfeonlqulS vi .. ,
r e C·t i fie a r
DB[?ICADA ALS MINYONS
DB LA LLBVA DBL 1939
Bls dlnou anys ,e6n plene de lole
csre a Ie guerra marxem al combat
IS sobre el rosrre ell! ulle ens ploren I










Aquest dema �ra ben nostre
quentots de voila l'haurern guanyat
'j' sentlrem la glorIa Ierma
dels' dles bel'lIcs en -ere combats.
Que loves son, dluen les mates,
sl qU{lsl ploren, no 5� perque
sl aqutst nols joves. ferms I dinarnfcs
senten In glOria dels dinou anys.
Bi cel s'engalanli
palld d'estre'lIe�






• per 'un dema.
LLUfs TBRRICABRAS
Aqltest numero ha estat sotmes a, la' censura.
quaIs tindrien dli! reve�HI' Be de vlilor,
.
per'que liur� v.eu� jovtnfvolel!; tlng�es�
!In 111 virtuf d'aUp.nyar, nos Its p�ne�
fent-hos la vida uil ,xJc mel! alegrola
que no tenim degut 11 lea greus cIr­
cumstancles.
Seran recollidea leg oon'eiS Inten··
clons expo�ades amb r�6 ptrila revis.
fa «Jullol»? Crelem que .'al. I, �l ens
,
fern forte amb aquest no�:'re crHeri e�
, perque compI'eneni' que d'(>tque!!t rc�
nalxement de l'Ode6 Catala pot es�
dIVenlr Be que facl'n hia :sevtl renp-6rl �
ci6 la major part d'entlta'ts orfeol\i·
ques que es trou�n arreu de Catalu­
nya, entre elles el nostre e{;yorat Or ..
h:6 Mataroni que fou, com qui diu, un
fill descendent del! primers fruits de
I'Orfeo Catola. '
No Sabel,l1 pas perq'ue la� nostra
ciuted que com pta amb frta C01'5 eu�,
! terpem�es
1 duea Agrupaclons de ctSn ..
� -Idires. hagl serviS! tan gran mutlsme
i en lee 5ev�:s ticlu12cion� Ie:, qual! 11
l bovien donut un pre�llgt honorable.
I Potaer �e'm -dlra: Pe;r mancar· II ele.,m�nts, jo que bona parl d'el1s 'ee fro-
I bE!n als ex�rchs defemwrs de les n05-tres IIIbertote. I
� La veu de Ja Patria ha de patentlt�'
i zar-ee,8 trav�a del re&orgiment no
, tan sole de l'Or-fe6 Catttla eb16 de
i tots ele ul1ree i com un ordg reco�·
I fortant trovesai lee"fl'onteres f anuneli'
i al m6n la presMcla de Catalunyel. I
! com dtgue el n08tr� immortal Mera,
I gall: <Dona veu 61 teu c6ilta[rlf.. lium
; ,.
1 ale ulla I for�a 01 brlt� .• , 'dIem lIvul
if' nosoltl'l�S: Fem via, lot cantemt. pehcarrerllJ, per pht;ee. ptr le� vll!s de.
'I tot CatalunYQ; que I'eseonln ar� mhque mal les eubllms estrofes d' «8h
Segador�� t del cCdllt de 112 Stnye.
ra�.
Bn peu ds guerra, Odeons de Ca ..
talunyal
lOAN JUl.IA CUADRAS
At.encio, · Empreses Col·lectivitzades I
El Diari Ofi,cial deJa Oeneralitat de Catalunya publicava, el dia 9 del corrent,
un Decret del Depnrtament d'Eeonomia, en l'arliculat del qual hi �onsta el que
�
. segueix:
Art. 6.e En l'ordre comptable i financer .de l'empresa, ea de la compe ...
'
tencia de I'Jnterventor, el segUent: .
' ,
,
a) • • • • • b) • • • • • c) • i. • • • d) • • • .' •
{e AutorJtzar amb la seva signatura tots els document� que signiflquin
. disposici6 0 mobi�zdci6 de ca.bals. ,
Art: ,14:�
,
A p�rti� d� la' d�ta 'd� '1 I! j,ubll�aci6 d'aque�t Dec�et·al·DI.�Ri'
Of'ICIAL els Interv.:ntors-delegats en exerclci adaptaran lIur acluaci6 is
les normes ad ��dabIertes. Pel que es refereix a .,Ia signatura -de docu­
ments (ftIe hnpliqulD mobiIitzaci6 de cabals, caldra regislrljr lea signa­
lures al Negociat de LegaliJ�aeio!ls del Departament d'Economia j les
Banques i estabJiments de credtl deixaran d'admetre paper que no porll
aquest r�q\1isit, lrenta dies de5pl'es de la publicaci6 d'aquesl Deeret.
En coris�qU�n�ia,'el� D�i�gaiarde l� Generaiila'l a 'le� E�p;es�s BlIn�a;ie; i ins:
Htueions d'Bistalvi de Calalunya hauran de tenir C1,l�'a que, 1I partir del dia 9 de
maig propvinenr, 8ig.ai complimental l'esperit i Uetl'a del que qaeda ordenat pel
Deerer de referenc:ia·,' .
BarceloDlI, 115 d'abril del 19l58.
EI Cap del Sel.'vei Ticnlc ,(






Banca Arnus - Bane Espanyol de Credit - ·B�nc His-
pano Colonial • Bane Urquijo Catala.- Majo Germans,



















Barcelona , ;' tl'a lean Mendoza 17 indlvldus m�e, el � veneto dels ebundoeos italians j aJe-
Noles! En el mea temps Ies notes - ,,� primer ht'.l estat condemnat a 17 anys manys residents a }tuegl6 per a re�
no es pinteven. Comunicat eficial d'ahir � d'Imememeru, Budsld Glralr ft 10 anye dull' per ia vlolencla 1ft revolte miHl(\r.
'Si una nola es oosav« polvors,fa.;. , ; 1 t.ls aUree han esret abso!te.-Fabra. Hem estar prectlcades nombroacx :
la moteieve elpoble emb elmol «en BXc,RCIT DB TB'RRA, 1 ' , detenclons. Hom rem que enlran �ii:
terined« .. i sl una nola ettevide es -FRONT DB, L'eST. ,_ Amb Intens 1 L'organltzaelo dels servels guides d'execuclons en massa, d�� lt�'
pinteve una mica, eta mirada com a ,ajut d'al'Jilluia, ets tecctoeos han ata- r d'ordre p.iiblic ,que fan gratelS son aJ terrorleme f.:1-
una dona quelserol. cat les noetres poelclons lmmedletes � l{ft esrat Ineugurade. la ccrnlesarla xtsra, sobretot quem les vlcttmes 0, tJU!l�
Iles notes d'ebens, sense neces- 0 Pobls de Segur I han ester rebutj,tlts ! del Nord; IA! seve Iurladlcclo �s eobre crlflcar son eepanyoles. No tindrla
'silal de pinter se, es ptometien i es deapre's de dues hores de Ilulte, en Ie les barrladee d'Horta I Gulnard6. res d'estrany que hom 'anes a j'orgtl-
• ceseven. qual els esaelrente nngueren un ex- Dlntre poe seran Inauguradee eltres nltzaci6.d'aJgun nou espectecle tauro '
Tine POI que Ies notes d'evui, emb treordlnarl nombre de belxes. sis comlsearlee, puix es consideren m&lc:a.l'estfl del de Badaloz,
lJur derie: de, pinier se, de depiteu-
'
FRONT D!3 LLEVANJ.-B,ls fac ,indispeml�bles per 1'0rganltzaCl6 dele Pel bon cami
se, etc. etc., ecabin pel ter-se eror- closos 'han connnuer le seve lntensa serveis d'ordre p.ublic de Barcelona
IiI dels joves sensate .i democratics. "presnlo. B� combat .eferrlesadament l'�xi�h�:l1cla de vlni comlssllrles.-Fa:-' LONDRBS ... _, La Federacio de
Pixeu. s'bi notes, que les notes 01::'1 dlversoe sectors. bra. .Conerrucctcns mecantqusa, que pot
teixistes toten Iesque edopteren la A lee proxlmttata de Pobla de V�I" conatderer-se com rorganI1�tic'6 cleu
mode, i son Ies notes teixistes Ies v;:-rde, l'enemlc ha ON1r)tH el.'l v�I'texs � Not.es de la gener��itat de la indu;$Jria cae I'armement, aC6I.f.�'





De�pr�:5 del (iespatx ofielal el pre- de'donar (II Govem n�clon.l brital'llc
, Si us pinleu, dcJncs, us confoneu AI sector de Valbon!'J, lea tropes sident de Itll Generalhat htl rebut els un del:! maj07)B cops" que aquest hagf
amb una feixisra, i a RleS us desii- lIeJ;tj}s han r�clrperfit les pm;iclons de periodl�tes l'lmb el� cjuala ha conver- rebut. HIS negat eJ seu 'concurs aJ Go '
gur�u I sembreu el cam! que feu de Cen(:er�oeo� i �I Coso. BIs f\;bele' sat J141rgAment. 'Bls he mantfe:!ltat que , vern m�n:re �queBt negul armes a Bts
'
COIOl de sang que en fes aCluals Cll- ,h..,n C(lntrMtacat, �judat;! p�r gran aqufstc rarda e� �elebrarla ,GonseH' panya I sabotegi la, 'seguretat cdl'lec,
cumslancies no pol esser mes anti. massa d'fiV!oci6, 1 han llcon�eguil tOl'
I
que, eerit dedlcat u ·c�nviar irnpre8� trVtl,. Bla delegiils htifi vOJ(Jlla resolu ..
pallc i ames, ilmp les voslIes depi- n�'r a OCl.1par le:s...
.
" 'sioms .sobre els dlfel'entl:J problemes cIo segjienl: I
lac/ons 'depeslanyes, iitiileu ids ges- Han frt!c�e.";at f'Ofu!10tllll,enl en Ids que. bi ,ha phmlejattt i a i'e�tudi de,l'es' eBl COlllHe Nacional ee l1�gd a coi,.
lOS dels molibunds momenls abqns seus repefH� j i!1ten�f��ifm� !�t�cs, ! tat actual del5 �el'vel� II carree de IG l(1bor�r 8rub I Govern N£lclonal pro
de donal'la daJrera badallada. limb ejufd'avlaci6 I ttlnC3,', al vertex � Gentl'alitct:":""FGbra. " feixlsta, menfre tlque�H rebutgt una
P. C. Mo�ron, i han sofel't un lerrlble c'�s .. I 131 50t!�:5eCretarl 9€ ia Pre�jdnecla. allan�a flmb le� pOle'tlcjee demoeri!lti-
tlg. I Marti, Rourel, ha eslat is Gran911er.! q4ee amlgueb de la pau, '1 mentre 110
L'�vh!cI6 republlc8nl1 her entaulat
fA per
donar de part dt 1£1 Generaliral el accedelxI a 1ft peticio d'a(mes del Go.
combat 15mb gran nombre d'apareHs egndol Q!i l'llicldde d'aqueUa poblacio, vern r�publlca I£spanyoJ, i es nega aHalo aiemllt1ys que bomb.ardftjaven lee ; amb moliu de Jo barbara agres1316 de partlcjpar t:n el refol'�nment de 112 So
no�tr�s po�icion� f ha ftCOOS1!guft ab� I que hel eBtat vlcl'iina la cepilal del Va- detat de' Nacions I de Ill, aegurefiu'fl'e'a dotze. NoeaUre8 n'hf.1Ti pel'dul lles orie'ilal.�Fabra.· col'leetlvu.":'
cine, tofs el� qUells' h�n cl!!lgut 8 leIS
, noetre� lfnle�. H6n re�mliiu quali'e pl�





de I casa XfU·C�5.nli .
MORALeS PAU�'Il
Qlposltllri: 'MARTe ,PITS � MAt:,M�O
� \.
cup6 DBLS INVALIDS. - Bn el
Bortelg efectu[!t el dla 1,' eI premi de






Ble numeros premhils amb tres pes­
seles e,on: 172, 272,372,472, 572, 672,
772, 872, 972.
URIC-Des d'alguneL!l sit:tmanes efi­
�a ltl!l nota a ia prf:IDlSll nazi is pubH.
ca<::16 freqUent d 'et!queles de pHot IS
, Dlpoci1tllrl: MAUll f<'iTfl. �� Mhl! i!��� alemdoy:!! cCCjjguts en ,l'exercicl de 1a "
l!e.v(1ltil.6�to ... AqUt�te8 e:!>quele� es.
pubJ1quen unl:l I!i�lman� de�pre!S de Jd
f110rJ dela pilots. Bl «VoJki:;chel' Bto '.
ba�hfer .. de! 28 de mClig anuncU, ia
S'accentuenles divergencies morl dt!! llntm aviaaor Jieter von
al camp rebel Welb�r., La cFrankfurIer Z�ilung» d�
'�hlt unLlnc'ili 10 rnorl del pilor UtI!
"
GIBRALTAR.-Le5 no"e� que 'Vtln Burkhal'cH. Sel!(Ond lea e8queies e:115rciJ!GhI �e de Loll Liniel, con�l'mtn ele dolS pllot� mOl'il'en el 24 de malg, eesr-umors clrculius,aguest8 ucurers dlee. a dir, el aid que t'avJacl6 d� fa Repurel(itJus a una' Bagnant revoU4 que ha blj"", e"'pJIonU I d .. 18 1' ,
I......
.cJ ... J1U d In erroc" av onl3llngur Malaga pel' �scenal'!. e,lemics
.,
. Les Informaclone que al'l'ib�n a Gl
,
bralIar Qfinnen que (SIS Cf1I're:rlS de iii Del fracassat moviment
eluted andal�ea, e� va combtme dura cedillista. ment enll'e el 28 1 11:1 30 de moig. BIS
ferirs,�en:gran nombre; han e.:sull aUIS M8XIG.-L�:; forcee que !eguelxt-:li.
a La Linia.
'
. I, �I� darrers cedflHstee han ctlp';urat dl
Sembif1 que l'origtn d� 'Ia revoUa ferentrs e�rvents del genel'lll rebel. La
ei5 �1 d::eplclmem atiS oficla1:s et$pa sl-tunCf6 de C.edllio '�s molt dlffcll.-
nyole fumquletes, que no �S relSignen' Pabre •
a e�ser r�legals a pap�re �ubaiterns 1
-el ql!e mee els molesla-s6n posata
� lee ordree; c1els' miiltars itl.lUans i
germanice, a volles de gr�duacl6 In. IMP�8MTA MINBRVA. -MATARm
terlor. Tambe ha exellat molt eJIS� •
animf'l la a�rt que ba �orregut ei gene' r-�-ll¥�"""'_"""'1 ,�";
ral YagU�, i2 const:qUeacld del
�eu,�'�.�"" DOfl�1 DIlD�,entnfa U'urrntl· \1"dl�cur�"eadevinguf fam6cs. A 10J nlxo ; U • u O u 'cal afegJl' 1a irrjl�ci6 dl:'; itl gem. tlb.- ' 4
vent iii l.i1poI(mcld de FfaIlc� per a I
,',
�
� impoear ee di3 invCleor�. ," .' ,�',
�pltndld servel d� cober.s I is la carta ,1
I Bta mHiiars en rebehia, amb l'aju! I
Or!!ln 6al6 per is Banquets I Festes �
dels l'equele5, ban !luUal pel, coner 1, ,HlibltCilclona amb algoa corrent 1
i c1ur�n'
moUee horee. Calgue la Inter- i I quartos de bany �ter�5 eimllJIr aJ de Madrlc1.-FllIbrll. ' . , �
.
i· . Oaratge en el mafelx'Hotel: I�' ,La Justici� de la \l(epiibiica! lOVB I GU�RDI?LA ,_ XBRB<;'Bl Tribunal tlSpecial de guardia ha i cg�����C;�:��I�������A 1.'lffDIi, I Psrml Galin, 177 TalAlon IZ8.condemnat al PQg�ment de penyores CONYAC GRAN PAllRAL \ •. Q ... w ................a _.. ";.'Ade 53 000 pt155fletS iSla amos de qua ! CONYAC vivestre merceriers. t-""'-:"'-'lI"'--_"'-'�I_"�_"--







Dfjv�nt la ,dura derrcHa soferta, 'lIs,
aItreB avlon� flScclo!o3 han fuga. ,
FRONT D'ANDALUSIA,-AI sector
de Porcuna,' lee noalree force�, htm
realHzat un �VL'lI';� de dos quiiomet�eS'
de Pl'OiundLat,. i 'S'hll!1 Ocupat pOBI
clons, enlr£ Pon�hena i Marlirre.lcaide.
Ala altl'es fronls, sense 'noHcies'Per 50 centime podea f&r- un DOt&, 1l'lI:t '
I d'interes.�qu',l!Imb ,
I Lt IJ H'.'N ...
poetre matil!'oaf
Dem.neu�lol9 cn 1�8 bon�a t�ridi2 rb




Local de ,Shldicate Unfce de Motar6
'en$ prega Ia publicaciO de 1a nota se .
gUent: •
Als alilials ala C. N. T.-Ble com·
panye COQlpresos en lee lIevee dema·
nadts pel Govern, e1s pregi;tem pas­
e-in per In Stcrdaria Milltar per u�
assuq1pte que els Interesse. .
"
. Per la Secretarie MilIlar. BII Secre�
tari, J. Lleonart.
-Les restricclons que a la indus M
Irl'o' ha tmpolSat Ia manea de �narerjals,
,
fd que manq�in forces 'articles (I 'us'
domesU.c. L� Carluja de SeVilla, pe·
1'0, encara eegueix oterinJ als seue
.1 chenls ':Ill bon asaorHr d' aquest:s arU·
�le:5. nec�s:!St'lrI8 pel' D Ja C(i8& o· per a
f.er un present de bon gust.
GBNBRALITAT DB CATAU1NYA.
�-.servei de Recaplaci6 de (;ontribu
cions:-:.Zona de Mata;'6.�Pel pre
oenl ee fa bvinll:nLa quante frobl1nt�se
lnclosos en el pa�r6 format per rAt­
..;aldia, cl'tlqueata CIUla! no s'htigin pro'
Ve1r encara de tee Cedule::s personalIS
pt:r J'aIlY 1937.Tobltgaclo que IEmen
�" pilger Ie::> a ..que�ta Ofieiua d� Re­
capIClclo carrer de M. Bakunin, n.o 12.
,
t.:one�d1nt, se rultJlri i c1etinulu tennln!
voiuntari fins tzl 15 del pI'esent mes, de
juriy, passat cquesta QClla, aense mes
'avle ni noufieoci6 quedaran !ntursos
en epremi del doble del seu valor,
obligant 'loe a fel io ofectiu per III via
Bxeeutive, errlbcmHs,1 en CGe necee
s4ri Ill'embarc i venda olle Iftctee
Incurs.te.
.
Matar6,l de juny del 1938.-BJ Re





�n una de leg e!grtS�lOM Infenlfi-
eYes ab,ans ,d'chlr contra ValenCia, un
dels, avlofls reb�ls i'Jconaegui �obre.!
. volar la zona portufuio, 'on llan�a' al
gu",�s bombee que provocaren l'.en- '
foneament del mercant angles �Pen­
thones London».
�ANC;ANJLLA "LA MAlA 1,
XBRBS PJN�SSIM «PtrrRON!�.
,
M 0 R ALB SPA R B J A' - ilU�fKJfJ�,
Dip�9itarI: MARTi Pll'I!s ��� :MA'WA�()
De ,retorn'd� Russia
La delegacl6 e5pallyota que ana G
ia.URSS per aseietir u la festa del
l.�r de Ma1g, de retorn ja a Ii! penin­
sula I de paiS per Barcelona htl visUal
lee aut,orUa!.s. entre aquestee el Pre­
e-Idenl de ia Generalitftt jl l'Alcaide de
BlIrcelona.
Ble delegats han explieat al fienyor
Comp�nys l'exeel'lentJmpreseJ6 treta
del seu vialge'l l'mlni1lioC'cble con�
cepte que es te a 1.a URSS dde cata­
lans' que els conalderen com un de1s
mes ferms puntals c1� la Republica i
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